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Obitelj, rodbina, 
prijatelji, suradnici i 
znanci, okupljeni u 
velikom broju, opro-
stili su se 7. lipnja 
2016. od gospodina 
Zlatka Bihara, du go-
godišnjega tehničkog 
suradnika Zavoda za 




šenog školovanja za 
drvnog tehničara u Drvnotehničkoj školi u Zagrebu, 
Zlatko Bihar počeo je raditi kao tehnički suradnik na 
Šumarskom fakultetu u veljači davne 1976. godine. 
Više od 40 godina naš kolega Zlatko obavljao je 
tehničke poslove u pripremi nastave, laboratorijskih i 
terenskih mjerenja te tehničke pripreme različitih pu-
blikacija za tisak, koji su uvijek bili nezaobilazni i vrlo 
važni za nesmetano obavljanje mnogih aktivnosti u sk-
lopu djelatnosti Šumarskog fakulteta. Zlatkova 
tehnička naobrazba, pedantnost i poznavanje struke 
osobito su se očitovali u vremenu kad se ti poslovi još 
nisu obavljali na osobnim računalima. Njegova 
stručnost, znanje i vještine ogledale su se u svim 
aktivnostima koje su mu bile povjerene unutar nastave 
i rada sa studentima, u poslovima izdavačke djelatno-
sti, odgajanja asistenata i rada za dobrobit Fakulteta. 
Katedra za tehnologiju drva na kojoj je počeo radi-
ti tijekom vremena se preoblikovala u Zavod za znanost 
o drvu. na tom su ga Zavodu upoznale mnoge generacije 
studenata drvne tehnologije i šumarstva, od kojih će ga 
mnogi pamtiti po uredno pripremljenim materijalima i 
uzorcima za nastavu i provođenje kolokvija o botaničkim 
nazivima vrsta drva te po redovitom sudjelovanju u te-
renskoj nastavi mnogobrojnih predmeta.
U izdavačkoj djelatnosti Fakulteta Zlatkov je do-
prinos velik, iako nije uvijek vidljivo potpisan, a utkan 
je u gotovo sva izdanja Fakulteta, posebice ona 
Drvnotehnološkog odsjeka.
Zlatko Bihar bio je tehnički urednik Biltena Za-
voda za istraživanje u drvnoj industriji (Bilten ZIDI) 
gotovo cijelo vrijeme njegova izlaženja, od 1978. do 
1989. godine. U suradnji s profesorom Stanislavom 
Bađunom pripremio je Bibliografi ju članaka, stručnih 
informacija i izvještaja objavljenih u časopisu Bilten 
Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji za razdoblje 
od 1971. do 1982. godine, koja je objavljena u Biltenu 
ZIDI, vol. 11(1983), br. 1, str. 8-46.
Tehničkim urednikom znanstvenog časopisa 
Drvna industrija postao je 1992., i taj je posao marljivo 
i kvalitetno obavljao sve dok se nije ozbiljno razbolio.
Zlatko Bihar
Zlatkov je doprinos kvaliteti i tehničkom 
uređenju časopisa Drvna industrija nemjerljiv i potpu-
no su ga svjesni samo dobri poznavatelji tehničke pri-
preme znanstvenih časopisa za tisak. Zlatko je vodio 
brigu i o decimalnoj klasifi kaciji radova objavljenih u 
časopisu Drvna industrija, a u suradnji s profesorom 
Radovanom Despotom pripremio je i za Drvnu indu-
striju objavio Bibliografi ju članaka, stručnih informa-
cija i izvještaja objavljenih u Drvnoj industriji u volu-
menu 48 (1997 godina), UDK i ODK; Bibliografi ju 
članaka, stručnih informacija i izvještaja objavljenih u 
Drvnoj industriji u volumenu 49 (1998 godina), UDK i 
ODK te Bibliografi ju članaka, stručnih informacija i 
izvještaja objavljenih u Drvnoj industriji u volumenu 
50 (1999 godina), UDK i ODK.
Svojim odgovornim pristupom poslu, iznimnom 
pouzdanošću i poduzetnošću organizirao je i vodio bri-
gu o tiskanju časopisa i uz srdačan osmijeh kolegama 
znanstvenicima prvi donosio svaki novi objavljeni broj 
Drvne industrije!
Osim Biltena ZIDI i časopisa Drvne industrije 
Zlatko je uvelike pridonio da mnogi zbornici radova 
stručnih i znanstvenih savjetovanja tehnički uređeni 
ugledaju svjetlost dana. Njegovi crteži, grafi koni, tabli-
ce i slike već su tradicija izdavačke djelatnosti u 
drvnotehnološkoj struci i u nju su trajno ugrađeni. 
Objav ljeni su i u brojnim magistarskim radovima, 
doktorskim disertacijama, skriptama i udžbenicima 
Šumarskog fakulteta.
Svojim nenametljivim savjetima, velikim teh-
ničkim znanjem, inovativnošću, preciznošću i pozna-
vanjem drva pridonosio je kvaliteti radova te je brojne 
poslove na Fakultetu odradio u tom duhu.
Vjerojatno je najvećem broju djelatnika ostao u 
sjećanju kao dugogodišnji šef Centralne inventurne ko-
misije, ne spominjući i druge dužnosti koje je za dobro-
bit Fakulteta odradio zdušno i savjesno. Ono što će nas 
trajno podsjećati na kolegu Zlatka Bihara jest i 
trenutačni grb Šumarskog fakulteta koji je on izradio.
U doba stvaranja hrvatske države dao je svoj 
nesebičan doprinos njezinoj obrani i uspostavi, o čemu 
osim Spomenice Domovinskog rata koju mu je dodije-
lio prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo 
Tuđman svjedoče i vojne počasti iskazane na Zlatkovu 
posljednjem ispraćaju.
Zlatko je, nažalost, prerano otišao, a novi djelatni-
ci Zavoda i Fakulteta moći će ga prepoznati i od njega 
učiti iz njegove prečesto nepotpisane ostavštine. Da, i iz 
toga, među ostalim, možemo iščitati njegovu izrazitu 
skromnost i samozatajnost! Mnogi kolege i prijatelji 
rado se sjećaju Zlatkovih pjesama i gitare, a poznato je 
da je bio i vatreni dinamovac. Samo je nekolicina 
povlaštenih vidjela zbirku slika od drva s motivima obi-
telji i kućnih ljubimaca, izrađenih njegovom rukom.
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Vjerujemo da će Zlatkovu umjetničku dušu na 
sudnjem danu krijepiti upravo bezgranična ljubav pre-
ma obitelji, sinu, struci i Fakultetu, a nama će uvijek u 
sjećanju ostati kao dobra duša Fakulteta i već za života 
svojevrsna legenda.
Naš zlatni Zlatko – Zlatkić, Zlatan, Zlajo, Aure-
lije (kako smo ga pokatkad znali zvati) bio je istinski 
kolega i prijatelj, srdačna, jednostavna i draga osoba. 
Svima koji smo ga poznavali ostat će u trajnom 
sjećanju. Pozdravljamo se, ne zauvijek, već u vjeri do 
sljedećeg susreta.
Neka mu je laka naša hrvatska zemlja, neka mu 
dom bude nebo!
izv. prof. dr. sc. Tomislav Sinković
prof. dr. sc. Jelena Trajković
